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I. Una paraula sobre les dates i l'apartat Temàtica.
Havíem anunciat la temàtica d'aquest número en l'ante-
rior Aloma:
"L'ésser humà –aquest fenomen inacabat per als biòlegs,
aquest subjecte dels orígens i història de la consciència,
aquest ésser que tot aprenent a fer-se càrrec d'ell mateix ja
rep la crida a 1'autotranscendència-, com afronta les limita-
cions, les sofrences i la mort? Com es pacifica amb serenitat
oberta al sentit de l'existència?
Aquest número ha de veure la llum al voltant de les
festes de Nadal – Epifania. Tindrem motivació per llegir so-
bre aquests temes en aquestes dates? Serem inoportuns en
la propostes?
La llum del solstici d'hivern amoroseix la terra que
guarda la llavor a l'espera del germinar.
Nadal no és tant record del passat com albada expec-
tant del que ha de venir, del que s'ha de manifestar – "epifa-
nia". La natura sencera pateix dolors de part en el seu infan-
tar el procés de la vida, la seva obra inacabada. I no només
amb els biòlegs, amb tot el pes de la inspiració de l'evange-
lista Joan esperem la novetat: "encara no s'ha manifestat el que
serem" (Jo, 3,2). Es tracta de la novetat preanunciada - "a ca'l
fuster hi ha novetat"- com digué un poeta de la nostra terra.
És per això que no ens dol dedicar una temàtica especial a
la relació entre sofriment i creativitat. I ens agrada veure im-
plicats en el tema els diversos àmbits d'estudi de la nostra fa-
cultat.
II. Hem obert un apartat, Miscel .lània, per recollir col .labora-
cions d'interès puntual, i conservem l'Interludi per acollir un can-
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vi de ritme en la lectura, que, en el cas present, ve donat pel caràc-
ter testimonial de l'assaig en relació a la temàtica.
III. En l'apartat Paraula continuem expressant el nostre tes-
timoniatge de l'interès per recuperar i contemplar el sentit dels
mots, i també per donar lloc a l'amabilitat que ens mereix el
"patró" de l'alma mater, Ramon Llull.
IV. Completem la informació al voltant dels grups de re-
cerca i us invitem a conèixer mostres de la productivitat lec-
tora i escriptora de la nostra gent.
V. I abans de tancar aquest pòrtic una paraula sobre el
proper Aloma:
Creiem que l'apartat Temàtica pretén de trobar un es-
pai ampli d'estudi i assaig sobre algun aspecte de la vida hu-
mana que ens impliqui a tots. No es tracta, doncs, tant de
publicar números monogràfics sobre un aspecte excessiva-
ment especialitzat i concret, com d'establir taules obertes
que generin pensament. Un pensament que pot trobar en
Aloma camp per al debat, la rèplica o la resposta.
En aquest sentit ens agradaria dedicar el proper núme-
ro a les coordenades "temps i espai" que emmarquen i
condicionen la nostra existència. Així com als nostres apre-
nentatges en Psicologia i Ciències de l'Educació. I al nostre
discórrer, i a les seves comunicacions i silencis.
Us hi esperem.
I que tot plegat us sigui plaent.
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